



































































































































































































全体 15.1（7.84） 43.8（17.45） 4.58（2.02）
男子 13.9（6.03） 42.5（16.00） 4.75（2.06）




























全体 110 100 88 86 52 78 100
（　）内は％ 　　　人中 （90.9） （80.0） （78.2） （47.3） （70.9） （90.9）
男子 44 39 37 38 25 32 38
（　）内は％ 　　　人中 （88.6） （84.0） （86.4） （56.8） （72.7） （86.4）
女子 66 59 51 48 27 46 62





平均値 標準偏差 平均値 標準偏差
１ まとまった 2.42 0.89 2.18 0.90
２ かたい 3.53 1.07 3.60 0.49
３ 貧弱な 3.38 1.28 3.56 0.78
４ 女性的 2.65 1.04 2.64 0.84
５ 深い 3.18 0.93 2.85 0.65
６ こせこせした 3.44 1.12 3.71 0.71
７ 動的 3.07 0.92 2.84 0.46
８ 未熟な 2.80 1.03 3.20 0.73 −2.38*
９ 開放的 2.58 0.56 2.42 0.49
10 小さい 3.18 0.85 3.27 0.45
11 安定した 2.29 0.79 2.42 0.49
12 暗い 4.00 0.84 3.73 0.70
13 弱い 3.18 0.96 3.31 0.46
14 充実した 2.44 0.81 2.24 0.60









16 積極的 2.82 1.04 2.64 0.61
17 アブノーマル 3.64 1.31 3.69 0.46
18 にぎやか 2.62 1.03 2.53 0.83
19 緊張した 3.58 1.07 3.82 0.64
20 愉快な 2.33 0.77 2.38 0.56
21 冷たい 3.87 0.99 3.75 0.74
22 優しい 2.22 0.83 2.29 1.00
23 受容的 2.11 0.67 2.44 0.65
24 つまらない 3.76 0.93 3.87 0.92
25 ほのぼの 2.09 0.92 2.00 0.95
26 現実的 3.16 1.05 3.13 0.69
27 東洋的 3.53 0.86 3.62 0.59
28 汚い 3.71 0.76 3.71 0.73
１ 楽しかった 1.65 0.51 1.53 0.63
２ 集中できた 1.65 0.81 1.60 0.83
３ 気に入った 2.02 0.73 1.71 0.88 2.01*
４ すっきりした 2.64 1.15 2.07 0.77 3.11**
５ 良かった 1.67 0.49 1.55 0.57




平均値 標準偏差 平均値 標準偏差 平均値
１ まとまった 2.29 1.09 2.31 1.65
２ かたい 3.45 0.99 3.67 1.35
３ 貧弱な 3.36 0.61 3.58 1.82
４ 女性的 2.67 1.01 2.62 1.68
５ 深い 3.11 0.78 2.93 1.63
６ こせこせした 3.62 1.20 3.53 1.36
７ 動的 3.18 0.72 2.73 1.57
８ 未熟な 2.87 1.00 3.13 0.98
９ 開放的 2.47 0.50 2.53 1.57
10 小さい 3.24 0.66 3.22 1.47
11 安定した 2.35 0.75 2.35 1.62
12 暗い 3.78 0.71 3.95 1.43
13 弱い 3.16 0.46 3.33 1.59
14 充実した 2.36 0.69 2.31 1.69
15 不調和な 3.71 0.65 3.71 1.56
16 積極的 2.93 0.63 2.53 0.86 2.78*
17 アブノーマル 3.73 0.84 3.60 1.63
18 にぎやか 2.76 0.71 2.38 1.83
19 緊張した 3.58 0.89 3.82 1.43
20 愉快な 2.40 0.59 2.31 1.69
21 冷たい 3.80 0.92 3.82 1.42
22 優しい 2.31 0.91 2.20 1.79
23 受容的 2.22 0.49 2.33 1.73
24 つまらない 3.71 0.85 3.93 1.48












平均値 標準偏差 平均値 標準偏差 平均値
１ まとまった 2.50 0.72 2.36 0.98
２ かたい 3.18 0.96 3.76 1.09 -2.01*
３ 貧弱な 3.32 1.06 3.42 1.39
４ 女性的 3.27 1.24 2.24 0.61 4.09**
５ 深い 2.95 0.85 3.33 0.94
６ こせこせした 3.27 1.05 3.55 1.13
７ 動的 2.86 0.97 3.21 0.84
８ 未熟な 3.00 1.23 2.67 1.01
９ 開放的 2.77 0.42 2.45 0.61
10 小さい 3.41 0.98 3.03 0.72
11 安定した 2.45 0.52 2.18 0.90
12 暗い 3.48 0.66 4.18 0.83
13 弱い 3.32 0.70 3.09 1.08
14 充実した 2.38 0.57 2.27 0.93
15 不調和な 3.64 0.98 3.67 1.20
16 積極的 2.82 0.78 2.82 1.17
17 アブノーマル 3.41 0.72 3.79 1.57
18 にぎやか 2.64 0.83 2.61 1.13
19 緊張した 3.36 0.90 3.73 1.12
20 愉快な 2.41 0.49 2.27 0.86
21 冷たい 3.50 0.66 4.12 1.09
22 優しい 2.73 0.46 1.88 0.86 4.25**
23 受容的 2.41 0.49 1.91 0.71
24 つまらない 3.55 0.49 3.91 1.04
25 ほのぼの 2.55 0.51 1.79 1.02 3.21*
26 現実的 3.45 1.20 2.97 0.94
27 東洋的 3.32 0.97 3.67 0.72
28 汚い 3.50 0.72 3.85 0.74
１ 楽しかった 1.73 0.54 1.61 0.49
２ 集中できた 1.50 0.66 1.76 0.87
３ 気に入った 1.95 0.77 2.06 0.53
26 現実的 3.02 0.59 3.27 1.69
27 東洋的 3.67 0.69 3.47 1.46
28 汚い 3.76 0.63 3.65 1.41
１ 楽しかった 1.64 0.52 1.55 1.80
２ 集中できた 1.69 0.81 1.56 1.87
３ 気に入った 1.89 0.76 1.84 0.80
４ すっきりした 2.58 0.83 2.13 1.14 2.39*
５ 良かった 1.65 0.56 1.56 1.75











４ すっきりした 2.86 1.06 2.48 0.97
５ 良かった 1.91 0.45 1.52 0.50




平均値 標準偏差 平均値 標準偏差
１ まとまった 2.45 0.51 2.00 0.83 2.30*
２ かたい 3.00 0.21 4.00 0.17 -19.36***
３ 貧弱な 3.45 0.89 3.64 0.69
４ 女性的 3.45 0.51 2.09 0.52 9.58***
５ 深い 2.67 0.71 2.79 0.59
６ こせこせした 2.95 0.21 4.21 0.42 -13.08***
７ 動的 2.68 0.47 2.94 0.42
８ 未熟な 3.09 1.12 3.09 0.56
９ 開放的 2.91 0.29 2.09 0.29 10.15*
10 小さい 3.14 0.34 3.36 0.48
11 安定した 2.68 0.47 2.21 0.41
12 暗い 3.00 0.21 4.21 0.42 -13.65**
13 弱い 3.36 0.48 3.27 0.45
14 充実した 2.59 0.50 2.00 0.55 6.78*
15 不調和な 3.36 0.49 4.03 0.17 -7.16*
16 積極的 2.68 0.47 2.61 0.69
17 アブノーマル 3.36 0.48 3.91 0.29
18 にぎやか 2.82 0.39 2.33 0.97
19 緊張した 3.23 0.43 4.21 0.42 -8.51**
20 愉快な 2.90 0.29 1.85 0.36 11.40***
21 冷たい 2.95 0.21 4.27 0.45 -12.73***
22 優しい 3.05 0.65 1.79 0.89 5.67***
23 受容的 3.00 0.60 1.88 0.33 15.82***
24 つまらない 3.23 1.03 4.30 0.45 -4.92**
25 ほのぼの 2.68 0.57 1.55 0.91 5.24**
26 現実的 2.55 0.51 3.52 0.51 -6.93**
27 東洋的 3.50 0.50 3.70 0.63
28 汚い 3.36 1.05 3.94 0.24 -3.05*
１ 楽しかった 1.68 0.47 1.42 0.70
２ 集中できた 1.50 0.50 1.67 0.98
３ 気に入った 1.91 0.68 1.58 0.97 2.27*
４ すっきりした 2.36 0.85 1.88 0.33 2.97*
５ 良かった 1.73 0.62 1.42 0.49

















平均値 標準偏差 平均値 標準偏差
１ まとまった 2.41 0.94 2.21 1.17
２ かたい 2.91 0.75 3.82 0.98 -3.68**
３ 貧弱な 3.41 0.65 3.33 0.59
４ 女性的 3.41 1.21 2.18 0.39 5.39***
５ 深い 2.86 0.69 3.27 0.79
６ こせこせした 3.14 1.04 3.94 1.22 -2.53*
７ 動的 3.14 0.81 3.21 0.64
８ 未熟な 2.68 1.29 2.81 1.38
９ 開放的 2.91 0.29 2.18 0.39 7.42*
10 小さい 3.45 0.50 3.09 0.71
11 安定した 2.73 0.46 2.09 0.95 2.93*
12 暗い 3.18 0.40 4.18 0.88 -4.98**
13 弱い 3.18 0.39 3.15 0.50
14 充実した 2.57 0.50 2.03 0.72
15 不調和な 3.36 0.85 3.94 0.35 -3.50*
16 積極的 3.05 0.64 2.85 0.66
17 アブノーマル 3.50 0.50 3.88 0.98
18 にぎやか 3.14 0.34 2.52 0.78
19 緊張した 3.27 0.45 3.79 1.04
20 愉快な 2.68 0.47 2.21 0.59
21 冷たい 3.27 0.63 4.15 0.94 -3.84**
22 優しい 2.91 0.68 1.91 0.84 4.64**
23 受容的 2.64 0.49 1.94 0.24 6.98*
24 つまらない 3.41 0.58 3.90 0.93
25 ほのぼの 2.55 0.51 1.61 0.90 4.44**
26 現実的 2.68 0.47 3.24 0.55
27 東洋的 3.50 0.58 3.79 0.73
28 汚い 3.50 0.78 3.94 0.42
１ 楽しかった 1.73 0.54 1.58 0.49
２ 集中できた 1.50 0.66 1.82 0.87
３ 気に入った 1.91 0.67 1.88 1.45
４ すっきりした 2.91 1.04 2.36 1.39
５ 良かった 1.91 0.97 1.48 0.51 2.12*
















平均値 標準偏差 平均値 標準偏差
１ まとまった 2.55 0.58 2.15 0.66
２ かたい 3.27 0.55 3.94 0.50 -4.67**
３ 貧弱な 3.36 1.23 3.73 1.42
４ 女性的 3.32 0.57 2.15 0.71 6.43**
５ 深い 2.76 0.90 2.85 0.82
６ こせこせした 3.01 0.38 3.82 0.39 -7.29*
７ 動的 2.41 0.49 2.94 0.69
８ 未熟な 3.41 0.96 2.94 1.03 2.07*
９ 開放的 2.77 0.42 2.36 0.59
10 小さい 3.09 0.90 3.30 0.52
11 安定した 2.41 0.58 2.30 0.58
12 暗い 3.29 0.94 4.21 0.42 -5.09*
13 弱い 3.50 0.72 3.21 1.07
14 充実した 2.41 0.58 2.24 0.82
15 不調和な 3.64 0.71 3.77 1.18
16 積極的 2.45 0.50 2.58 1.18
17 アブノーマル 3.27 0.69 3.82 1.27
18 にぎやか 2.32 0.63 2.42 1.28
19 緊張した 3.32 0.48 4.15 0.36 -7.34**
20 愉快な 2.62 0.66 1.91 0.84 3.41*
21 冷たい 3.18 0.50 4.24 0.75 -5.81**
22 優しい 2.86 0.47 1.76 0.90 5.28**
23 受容的 2.76 0.43 1.85 0.76 5.20*
24 つまらない 3.36 1.05 4.30 0.48 -4.65**
25 ほのぼの 2.68 0.57 1.73 1.04 3.93*
26 現実的 3.32 1.29 3.24 0.99
27 東洋的 3.32 0.92 3.58 0.60
28 汚い 3.36 0.98 3.85 0.66
１ 楽しかった 1.68 0.47 1.45 0.70
２ 集中できた 1.50 0.50 1.61 0.98
３ 気に入った 1.95 0.77 1.76 0.82
４ すっきりした 2.32 0.82 2.00 0.92
５ 良かった 1.73 0.45 1.45 0.50
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Fundamental study on sand color in Sandplay Therapy
 Hidetoshi OMIYA
Abstract
　The purpose is to investigate whether differences are observed in Sandplay works 
due to different color of sand used in Sandplay therapy. The subjects are 55 university 
students (22 males, 33 females). The subjects made a Sandplay once for each sand color 
using two kinds of sand (white sand / brown sand). After completion of production, 
researcher asked the students the impression of the work using the questionnaire. As 
a result, it was revealed that the work by white sand gave a premature impression 
and the satisfaction with the work was low. The effect of stimulating various and 
ambiguous images possessed by the material called white sand was recognized. The 
gender gap was recognized in the image content, and it was shown that the male 
students had a negative image. On the other hand, with respect to brown sand, the 
satisfaction of the work was high, gender gap was recognized, and the role of land by 
brown sand and the connection with the motherhood were suggested. Regarding the 
number of works, subjects felt deeply about the maturity of the second work rather 
than the first work. The future task is to compare other sand colors.
Keywords：Sandplay therapy, sand color, number of works, gender difference
 （おおみや　ひでとし　札幌学院大学心理学部　臨床心理学科）
